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Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya 
kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan 
kita nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis akhirnya dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Training of Trainer 
(ToT) Terhadap Kinerja Mengajar Widyaiswara Di Pusat Pengembangan 
Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidik 
Luar Biasa Bandung” 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 
ujian sidang Sarjana Pendidikan di Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 
Skripsi ini mendeskripsikan mengenai gambaran pengaruh efektivitas 
Training of Trainer (ToT) terhadap kinerja mengajar Widyaiswara. Dalam 
penelitian penulis mencoba memaparkan dalam bentuk teori beserta hasil 
penelitiannya. Untuk menguraikan hasil penelitian ini, penulis menyajikan 
kedalam 5 bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan lokasi 
penelitian. Bab dua berisi tentang landasar teori dalam kedua variabel yaitu 
efektifitas Training of Trainer (variabel X) dan kinerja mengajar Widyaiswara 
(variabel Y). Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yaitu suatu rancangan 
penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang 
dikumpulkan dari tahapan awal sampai akhir penelitian. Bab empat berisi tentang 
hasil penelitian, dimana data yang telah diperoleh keudian diolah sehingga 
menjadikan data itu berbicara sebagai hasil dari penelitian itu sendiri. Bab lima 
berisi kesimpulan yang disajikannya temuan-temuan penelitian terutama yang 
berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan dan hipotesa penelitian yang telah 
dinyatakan dalam bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisi tentang saran atau 
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rekomendasi yang menjadi bahan perhatian dan pertimbangan bagi pihak yang 
terlibat dala penelitian ini.  
Penulis pun sangat menyadari bahwa didalam penulisan ini masih jauh 
dari kesempurnaan, baik dalam hal penulisan, pembahasan yang penulis paparkan 
maupun sumber yang dipakai/didapat. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan hasil laporan ini berikutnya. 
Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya 
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PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN 
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oleh 
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Dr. Nur Aedi, M.Pd 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Efektivitas Training of Trainer (ToT) 
terhadap Kinerja Mengajar Widyaiswara di Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan 
Pendidikan Luar Biasa (PPPPTK TK dan PLB) Bandung”. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai efektivitas 
program Training of Trainer (ToT) terhadap kinerja mengajar widyaiswara di 
PPPPTK TK PLB Bandung. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah widyaiswara yang 
menjadi peserta program Training of Trainer (ToT) di PPPPTK TK PLB 
Bandung, yang berjumlah 39 orang. Dari jumlah tersebut, maa sampel yang 
digunakan berjumlah 32 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah melalui komunikasi tidak langsung, menggunakan quesioner sebagai 
instrumrn pengumpul data yang bersifat tertututp dengan skala 4. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa kecenderungan skor responden untuk variabel X (Efektivitas 
Training of Trainer) masuk kedalam kategori sangat baik dengan skor rata rata 
sebesar 3,22. Sedangkan variabel Y (kinerja mengajar widyaiswara) masuk dalam 
kategori baik dengan skor rata-rata 2,83. Diliat dari analisis korelasi dihitung 
dengan mengunakan rumus product moment diperoleh angka sebesar 0,353, hal 
ini menunjukan bahwa korelasi termasuk dalam katergori rendah. Adapun 
pengaruh yang di berikan oleh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 
12,5% sedangkan sisanya 87,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan 
kajian teoritis yang relevan dan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa 
Efektivitas Training of Trainer (ToT) memberikan pengaruh positif terhadap 
Kinerja Mengajar Widyaiswara di PPPPTK TK PLB Bandung. Dengan demikian 
pula dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 
“Adanya pengaruh yang positif dan signifian dari penyelenggaran Training of 
Trainer (ToT) terhadap kinerja mengajar widyaiswara di PPPPTK TK dan PLB 
Bandung” dapat diterima atau dibuktikan. 
Kata Kunci: Efektivitas Training of Trainer (ToT), Kinerja Mengajar 
Widyaiswara   
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EFFECT OF TRAINING OF TRAINER (TOT) EFFECTIVENESS OF 
EXTRAORDINARY PERFORMANCE (P4TK TK AND PLB EDUCATION) 
BANDUNG EDUCATION AND EMPOWERMENT 
oleh 
R Aditya Nurul Amin 
Dr. Aceng Muhtaram Mirfani, M.Pd 
Dr. Nur Aedi, M.Pd 
ABSTRACT 
This study is entitled "The Effect of the Effectiveness of the Training of 
Trainer (ToT) on Teaching Performance of Lecturers at the Center for 
Development and Empowerment of Educators and Education Personnel of 
Kindergartens and Special Education (PPPPTK TK and PLB) Bandung". The 
purpose of this study is to find a clear picture of the effectiveness of the Training 
of Trainer (ToT) program on the teaching performance of widyaiswara in 
PPPPTK TK PLB Bandung. This research uses a descriptive method with a 
quantitative approach. The population in this study was widyaiswara who 
participated in the Training of Trainer (ToT) program at PPPPTK TK PLB 
Bandung, totaling 39 people. Of these, the number of samples used was 32 people. 
Data collection techniques in this study are through indirect communication, 
using questionnaires as data collection instruments that are closed to scale 4. The 
results showed that the tendency of respondents' scores for variable X 
(Effectiveness Training of Trainers) entered into a very good category with an 
average score of 3.22. Whereas the variable Y (widyaiswara's teaching 
performance) is in the good category with an average score of 2.83. The 
correlation from the correlation analysis is calculated using the product moment 
formula, the number is 0.353, this shows that the correlation is included in the 
low category. The influence given by variable X to variable Y is 12.5% while the 
remaining 87.5% is influenced by other variables. Based on relevant theoretical 
studies and research findings, it can be seen that the Effectiveness of the Training 
of Trainer (ToT) has a positive influence on Widyaiswara's Teaching 
Performance at the Center for Development of Educators for Kindergarten and 
Extraordinary Educators in Bandung. Thus it can also be concluded that the 
hypothesis proposed in this study, namely: "The existence of a positive and 
significant effect of the implementation of the Training of Trainer (ToT) on 
teaching performance widyaiswara in the Center for Development and 
Empowerment of Educators and Educational Personnel of Kindergarten and 
External Education Ordinary (PPPPTK TK and PLB) Bandung "can be accepted 
or proven. 
Key words: Effect of Training of Trainer (ToT), teaching performance 
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